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Thesis Survey 
Recension des thèses 
I. Doctoral Theses / Thèses de doctorat 
Mohammad Fahed Abualethem Nsour, Rethinking the World Trade Order: Towards a Better Legal 
Understanding of the Role of Regionalism in the Multilateral Trade Regime, McGill University. 
Pnina Alon, The Aging Workforce: Addressing Its Challenges Through Development of a Dignified 
Lives Approach to Equality, University of Toronto. 
Alberto Alvarez, The WTO Appellate Body’s Autonomy to Transform the WTO Dispute Settlement 
System: Insights from Theory and a Comparative Analysis of the International Court of Justice and 
the U.S. Supreme Court, University of Ottawa. 
Stan Benda, GM Food Labels: Is It the Need to Know or the Right to Know—Label What and Why? 
An Interdisciplinary Risk Analysis Methodological Comparison in the Context of Green 
Biotechnology and Food Labelling, Osgoode Hall Law School. 
Marie-Hélène Bérard, Légitimité des normes environnementales et complexité du droit : l’exemple 
de l’utilisation des DINA dans la gestion locale de la forêt à Madagascar (1996-2006), Université 
Laval.
Ana Bijelic, L’état de droit, facteur déterminant à l’entrée des investissements étrangers directs : le 
cas de la Serbie, Université de Montréal. 
Zeina Bou-Zeid, Unwelcome but Tolerated: Irregular Migrants in Canada, Osgoode Hall Law 
School. 
Joseph Campisi, One Step Forward or Two Steps Back? Access to Justice Through the Lens of 
Insurance Reform, 1990-2006, Osgoode Hall Law School. 
Frances Chapman, The Victim of the Sexual Sadist and the Defence of Coercive Persuasion, 
Osgoode Hall Law School. 
Igwe Chikeziri, The War on Terror and the “New” International Law, Osgoode Hall Law School. 
Emma Cunliffe, Making the Case? Law, Science and Motherhood in R. v. Kathleen Folbigg, 
University of British Columbia.  
David Doorey, Transnational Domestic Labour Regulation: Using Domestic Disclosure Regulation 
to Influence Foreign Labour Practices, Osgoode Hall Law School. 
Ronald Ellis, Executive Branch Justice: Canada’s “Official Courts”, Osgoode Hall Law School. 
Wenwei Guan, Selective Adaptation and Legitimacy: Public-Private Dynamics in China’s TRIPS 
Compliance, University of British Columbia. 
Bernard Haggerty, Hate Crime Law & Social Contention: A Comparison of Nongovernmental 
Knowledge Practices in Canada & the United States, University of British Columbia. 
Yann Joly, L’utilisation de modèles ouverts de collaboration dans le cadre de la recherche en 
génétique humaine : promouvoir la vertu par l’innovation sociale, Université McGill. 
William Laurence, “A Literary Man & a Merchant”: The Legal Career of Sir William Young, 
Dalhousie Law School. 
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Ruthy Lazar, Constructions of Marital Rape in the Canadian Justice System, Osgoode Hall Law 
School. 
Frédéric Lévesque, L’obligation in solidum en droit privé québécois, Université Laval.  
Mohammad Majlessi, A Balancing Act: A Framework for Participation of Non-State Actors in the 
World Trade Organization, McGill University. 
Séverine Menétrey, L’amicus curiae, vers un principe de droit international procédural ?, Université 
Laval. 
Chantal Morton, The Relevance of Judith Butler and Henri Lefebvre to the Theories and Practice of 
Law: The Production of Bodies and Spaces Through Law, Osgoode Hall Law School.
Delphine Nakache, The “Othering” Process: Exploring the Instrumentalisation of Law in Migration 
Policy, McGill University. 
Pamela Palmater, Beyond Blood: Rethinking Aboriginal Identity and Belonging, Dalhousie Law 
School. 
Marie-Louise Pelletier, Déclin et mutation : l’évolution juridique de l’entreprise publique de service 
public, Université Laval. 
Meital Pinto, Equality of Cultural Identity, University of Toronto. 
Mario Prost, Unitas Multiplex — les unités du droit international et la politique de la fragmentation, 
Université McGill. 
Reza Rajabiun, Rules Versus Discretion in the Design of Competition Law, Osgoode Hall Law 
School. 
Kristen Rundle, “Forms Liberate”: Reclaiming the Legal Philosophy of Lon L. Fuller, University of 
Toronto. 
Charles Schlumberger, The Implementation of the Yamoussoukro Decision, McGill University. 
Donn Short, Am I Safe Here? Queers, Bullying and Safe Schools, Osgoode Hall Law School. 
Caroline Judith Simard, Le principe réglementaire de neutralité techno-économique comme outil 
instrumentant des réseaux de nouvelle génération, Université McGill. 
David Steeves, A Novel Approach to the Law: The Case for an Expanded Study of Canadian Law 
and Literature, Dalhousie Law School. 
Sophie Thériault, La terre nourricière des Inuit : le défi de la sécurité alimentaire au Nunavik et en 
Alaska, Université Laval.  
Solomon Ukhuegbe, Human Rights Adjudication in the Supreme Court of Nigeria: A 
Comparative Study, Osgoode Hall Law School. 
II. Master’s Theses / Mémoires de maîtrise 
Fouz Abdel Hadi, Islamic Legislative Drafting Methodology for Women’s Equality Rights in 
Palestine: Using Codification to Replace the Wife’s Obedience Obligation by Full Equality in 
Family Law, University of Ottawa. 
Eric Adams, Actuarial Practice and the Rehabilitative Ideal, University of British Columbia. 
Raul Aguirre, Horizontal Discrimination in the Private Sector in the Mexican and the Canadian 
Legal Systems: Divergence of Means but Convergence of Results. A Functionalist Approach. 
University of Toronto. 
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Amanzoureth Effoly Aka, La réparation ou le remplacement du bien non conforme dans la 
Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) et les Principes 
UNIDROIT : recours de l’acheteur ou droit du vendeur de remédier à son défaut ?, Université 
Laval.  
Ibiyemi Alawode, Directors’ Personal Liability in Tort to Third Parties, University of Alberta. 
Louise Alton, Imprisoning Women Offenders, University of British Columbia. 
Jorge Alzamora, The Precautionary Principle as a Regulatory Tool in the Case of Nanoparticles, 
University of Ottawa. 
Pamela Anderson, Constitution over Convenience: Reaffirming the Labour Conventions Rule on the 
Application of the Division of Powers to International Treaty Implementation, University of Ottawa. 
Jessica Crystal Antoine, Recognizing a Sustainable Relationship Between International Human 
Rights and International Trade Law in a Pursuit to Have Human Rights Taken More Seriously: A 
Case Study of the People’s Republic of China and the WTO, University of Toronto. 
Constantina Antonopoulos, The ICC, the “Interests of Justice” and National Efforts at 
Accountability Falling Short of Formal Justice: An Exercise in Prosecutorial Discretion, McGill 
University. 
David Antonyshyn, Canada as Home State of Private Military and Security Contractors: Options to 
Ensure Accountability for Human Rights Abuses Abroad, University of Ottawa. 
Sabrina Anzini, Minorities Within Minorities: Second Thoughts or Second Class?, University of 
Ottawa. 
Megan Appleton, Whose Balance? Divergent Directions in Canadian Copyright Reform, University 
of Toronto. 
Mananitom Awade, Les motivations du choix de la médiation par les juristes d’entreprise au 
Nouveau-Brunswick : étude de cas, Université Laval. 
Walid Ayadi, Les zones franches en Afrique du Nord dans le secteur du textile : impacts 
commerciaux et juridiques, Université du Québec à Montréal. 
Malaika Bacon-Dussault, L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle reliés au 
commerce et la brevetabilité des produits pharmaceutiques : une entrave au droit humain à la santé 
et à l’accès aux médicaments, Université d’Ottawa. 
Tinni Kaushalya Bannerji, Theoretical Frameworks in the Construction of Domestic Violence 
Discourse in Socio-Legal Literature, Osgoode Hall Law School. 
Dwight Barnaby, Section 33 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, University of 
Toronto. 
Graham Barr, Disingenuous or Novel? An Examination of Apology Legislation in Canada, 
University of Toronto. 
Craig Bateman, From Nicaea to Wesphalia, University of British Columbia. 
Wesley Baxter, “Sold Out”: How Ottawa’s Downtown Business Improvement Associations Have 
Secured and Valorized Urban Space, Carleton University. 
Friha Bdioui, La reconnaissance, à des fins de réparation, des maladies professionnelles 
pulmonaires liées à l’amiante au Québec, Université du Québec à Montréal. 
Sophie Beecher, The Protection of Privacy Under the Charter: Redefining the Standard of 
Protection, University of Ottawa. 
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Rinat Begaliyev, Income Tax Treatment of Credit Swaps in Canada: Enhancing Tax Neutrality, 
University of Toronto. 
Maureen Bell, Provincial Jurisdiction and Fish Habitat, University of Calgary. 
John Bellflower, The Influence of Law upon Command of Space, McGill University. 
Afif Ben Salem, L’exigence de coopération dans les contrats internationaux de franchise, Université 
de Montréal. 
Stéphanie Benoît, La mise en marché des produits issus du génie tissulaire : une question de 
catégorisation ?, Université de Montréal. 
Karen Bily, Corporate Managers and the Wide Discretion for Their Fiduciary Duties: Problematic 
or Not?, University of Toronto. 
Richard Biron, Les ordonnances de non-publication à l’enquête sur mise en liberté provisoire et à 
l’enquête préliminaire : quand inefficacité rime avec inconstitutionnalité, Université de Montréal. 
Pascale Blais-Giroux, L’encadrement des fonds de couverture au Canada : une réflexion sur les 
principaux enjeux, Université de Montréal. 
Valérie Blanc, La responsabilité précontractuelle, perspectives québécoise et internationale, 
Université de Montréal. 
Jimena Blumenkron, Implications of Transparency in the International Civil Aviation Organization’s 
Universal Safety Oversight Audit Programme, McGill University. 
Marie-Claude Boisvert, Establishment of High Seas Marine Protected Areas: Towards an 
Implementing Agreement, University of Toronto. 
Valérie Bouchard, Naissance et déchéance des volontés. Une histoire commune du droit civil et du 
droit d’auteur illustrée par le régime canadien de gestion collective du droit d’exécution des œuvres 
musicales, Université Laval. 
Charles-Guy Boudreau, L’obligation d’accommodement de l’employeur : un test à revoir ?, 
Université d’Ottawa. 
Marie-Ève Bourgeois, Le transfert de la direction dans les entreprises familiales : étapes et outils 
d’une transmission réussie, Université Laval. 
Guillaume Bousquet, Les valeurs afférentes à la Charte canadienne des droits et libertés dans le 
discours judiciaire : utilisations et sources, Université de Montréal. 
Oleksiy Burchevskyy, Are We Ready to Drive to the Sky?: Personal Air-Land Vehicles Within the 
Modern Air Law Framework and Theory of Legal Innovation, McGill University. 
Jessie Buydens, Children and Youth in the Sex Trade: Exploitation and Exiting, University of 
Saskatchewan. 
Courtney Campbell, The Core Principles of Arbitral Expertise: A New Lens Through Which to View 
Weber v. Ontario Hydro, University of Toronto. 
Fabienne Candeago, Nature et particularismes du contrat de progiciel, Université de Montréal. 
Vincent Caron, L’obligation de divulgation et le risque moral en assurance de dommages, 
Université Laval.  
Katia Carrière-Proulx, Principes généraux de dévolution légale : lorsque parenté permet d’y 
déroger, Université d’Ottawa. 
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Milton Castelen, Women’s Reproductive Health Rights: The Rule of Law and Public Health 
Considerations in Repealing the Criminal Laws on Abortion in the Republic Suriname, University of 
Toronto. 
Hubert Cauchon, Le privilège parlementaire de gestion du personnel des assemblées législatives au 
Canada, Université Laval.  
Maria Mercedes Cavallo, Law as a Social Determinant of Unsafe Abortion in Argentina, University 
of Toronto. 
Marcos Cervantes Laflamme, Interpreting the Concept of “Beneficial Ownership”, University of 
Toronto. 
Pierre-Olivier Charlebois, La protection juridique pour les réfugiés environnementaux : une 
approche universelle pour la reconnaissance d’une responsabilité collective, Université Laval. 
Carla Chamass, L’obligation d’information à échelle d’intensité variable : vers une théorisation de 
l’obligation de conseil, Université de Montréal. 
Carmina Chan, Analyse sur l’opportunité d’adopter une protection juridique des mesures techniques 
de protection du droit d’auteur au Canada : une perspective comparée des droits français, 
américain et canadien, Université d’Ottawa. 
Olivier Charbonneau, La jurisprudence en accès libre à l’ère du contenu généré par les usagers, 
Université de Montréal. 
Qian Chen, Legal Aspects of Aircraft Financing and New Challenges for China, McGill University. 
James Chester, Le principe de non-refoulement et la possibilité de la tenue d’une audience dans le 
cadre du processus de l’examen des risques avant renvoi, Université de Sherbrooke. 
Joséphine V.S. Chester, Le besoin de redéfinir le critère de la crainte de persécution pour les 
mineurs non accompagnés demandant l’asile au Canada, Université de Sherbrooke. 
Harry Cho, Human Rights and the War Against International Terrorism: A War Without Rights?, 
University of Toronto. 
Hugo Y. Choquette, Translating the Constitution Act, 1867: A Legal-Historical Perspective, Queen’s 
University. 
Isabelle Chouinard, La cohabitation des usages en zone agricole : l’imposition d’un carcan 
juridique aux municipalités québécoises, Université Laval. 
Paul Clarke, Rights Conflicts, Curricular Control and K-12 Education in Canada, University of 
Saskatchewan. 
Angela Clavijo, Insights into the Airline Globalization Process in Colombia, McGill University. 
Johanne Clouet, La domesticité juvénile en Haïti : une vision à travers la lentille du pluralisme 
juridique, Université McGill. 
Cheryl Cohen, La prescription, le régime Torrens et le Code civil du Québec : un remariage est-il 
possible ?, Université d’Ottawa. 
Mathieu Comeau, La réception du secret commercial parmi les biens en droit québécois, Université 
Laval. 
André Joly Côté, Logiciels de traduction automatique : protection, responsabilité, Université de 
Montréal. 
Olivier Courtemanche-Levasseur, Les principes constitutionnels implicites. Étude jurisprudentielle 
de leur nature, de leur rôle et de leur autorité, Université Laval.  
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Nancy Couture, Le crime contre l’humanité en droit de l’immigration canadien, Université 
d’Ottawa. 
Judith Cumming, The Role of the Canadian Judiciary in the Development of the Canadian Criminal 
Code of 1892, Carleton University. 
Clayton Cunningham, Of Self-Government: Aboriginal Rights, Privileges, Powers, and Immunities, 
University of Alberta. 
Kurtis Dahl, A Change Is Gonna Come: The Future of Copyright Law and the Artist/Label 
Relationship, University of Saskatchewan. 
Jean Déry, L’imposition d’un devoir de dénonciation aux avocats québécois comme solution vers 
une meilleure gouvernance d’entreprise ?, Université Laval.  
David Desbaillets, The Republic of Québec: How International Law Might Affect Québec’s Claim to 
Independence, University of Ottawa. 
Peter Devinsky, Speedy Relief? The Default Remedies as Set Out in the Cape Town Convention and 
the Aircraft Protocol, McGill University. 
Ruby Dhand, Challenging Exclusion: A Critique of the Legal Barriers Faced by Ethno-racial 
Psychiatric Consumer/Survivors in Ontario, University of Toronto. 
Andrew DiManno, New Technologies and Criminal Law: Criminalizing Cyberbullying, Carleton 
University. 
Jennifer Dolling, Opting in to an Opt-Out System: Presumed Consent as a Valid Policy Choice for 
Ontario’s Cadaveric Organ Shortage, University of Toronto. 
Bryan Druzin, Norm Evolution Without the State: An Examination of the Unique Nature of 
Commercial Law, University of British Columbia. 
Charles Dufour, Analyse de la radiodiffusion canadienne : pour que les Canadiens puissent 
visionner du contenu canadien, Université d’Ottawa. 
Sandra Dughman, Doe v. Canada: Lesbian Women, Assisted Conception, and a Relational Approach 
to Rights, University of Toronto. 
Isabelle Duval, L’émergence d’un principe de justice distributive en droit international 
économique : analyse de l’évolution du traitement spécial et différence du GATT à l’OMC, 
Université de Montréal. 
Eberechi Efeonu, From Consent to Suspicion: Understanding the African Union’s Emerging 
Resistance to the Enforcement of Criminal Justice in the African Region, Dalhousie Law School. 
Zeina El-Asmar, Propriété superficiaire et publicité immobilière au Québec : Étude d’une exception 
jurisprudentielle, Université d’Ottawa. 
Marcela Fernandez-Davila, Critical Analysis of the Truth and Reconciliation Commission of Canada 
and the Reconciliation Process, University of Ottawa. 
Isabela Figueroa, The Ecuadorian Multicultural State: Implications for Indigenous Land Rights, 
University of Calgary. 
Gabriel Franco Fernandez, Theoretical and Practical Problems of Metaconstitutional Review, 
University of Toronto. 
Katy Sakina Frattina, Le droit à la dignité des femmes dans le conflit israélo-palestinien : Vers une 
autre perspective de la dignité humaine, Université McGill. 
Gregory French, University Research Data: A Coasian Approach to Determining Rights, University 
of Toronto. 
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Josianne Frenette, Perspectives sur le notariat québécois : la profession a-t-elle un avenir ?, 
Université d’Ottawa. 
Hadley Friedland, The Wetiko (Windigo) Legal Principles: Responding to Harmful People in Cree, 
Anishinabek and Saulteaux Societies: Past, Present and Future Uses, with a Focus on Contemporary 
Violence and Child Victimization Concerns, University of Alberta. 
Kerri Froc, Will “Watertight Compartments” Sink Women’s Charter Rights? The Need for a New 
Theoretical Approach to Women’s Multiple Rights Claims under the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms, University of Ottawa. 
Zandile Gabela, Trade in Health-Care Related Services in the Global Economy: The Perspectives of 
South Africa and Canada, Dalhousie Law School. 
Sylvain Gagnon, Souveraineté ou liberté de navigation : quel statut juridique pour les eaux du 
Passage du Nord-Ouest, Université Laval.  
Lisa Gallinaro, Mandates in Anticipation of Incapacity: The Binding Ties of Contractual Obligations 
and the Protection of the Incapacitated Mandator, University of Ottawa. 
Radu Ghergus, The Curious Case of Civil Procedure Reform in Canada, So Many Reforms 
Proposals with So Few Results, University of Toronto. 
Yana Gorokhovskaia, From Soviet Dictatorship to Russian Dermo-cratia: Toward a Theory of 
Political Justice, Carleton University. 
Michel Grenier, La détention à des fins d’enquête en droit criminel canadien et son impact sur les 
droits constitutionnels, Université de Montréal. 
Rajbir Grewal, Towards Integrity in Tax Law: The Problem of Form and Substance in Canadian Tax 
Jurisprudence, University of British Columbia. 
Mary Grindley, Discretion and Judicial Review under the Canadian Environmental Assessment Act: 
Case Study of a Panel Review, Osgoode Hall Law School. 
Jiali Guo, The Role of Hard Law in the WTO and China in Regulating Economic Transactions, 
Carleton University. 
Harrison Halpenny, The Governance of Military Police in Canada, University of Ottawa. 
Sarah Hamill, A Class Apart? The Legal Profession in Upper Canada from Creation to 
Confederation, 1791-1867, University of Toronto. 
Robin Hansen, The International Legal Personality of the Multinational Enterprise and the 
Governance Gap Problem, McGill University. 
Shushanna Harris, “Mom Doesn’t Really Trust the System!”: Female Children of Abused Black 
Caribbean Women and Mandatory Arrest, Carleton University. 
Batoul Hassan, L’encadrement juridique des sols contaminés : ses impacts sur les parties aux 
transactions immobilières et la pratique notariale, Université d’Ottawa. 
Jordan Hauschildt, Redefining Disrepute: Acknowledging Social Injustice and Judicial Subjectivity 
in the Critical Reform of Section 24(2) of the Charter, University of British Columbia. 
Charlene Hawkins, The Race for Equality, but How Do We Remove the Hurdles? Affirmative Action 
Lessons for the UK from Canada, University of Toronto. 
Stacy Healy, Special and Differential Treatment in Free Trade Agreements: An Analysis of 
Differential Treatment for Developing Countries in Selected Market Access Issues in the Canada-
Colombia, European Union-Chile, and New Zealand-China FTAs, University of Ottawa. 
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Gail Henderson, The Possible Impacts of “Enlightened Shareholder Value” on Corporations’ 
Environmental Performance, University of Toronto. 
Mohamed Saifeddine Hichri, ADPIC et brevets pharmaceutiques : Le difficile accès des pays en 
développement aux médicaments ?, Université de Montréal. 
Ben Higham, Carbon Copies: The United States, Events and Linkage, University of Toronto. 
Fraser Hodge, Legal, Economic and Industrial Relations Considerations in Workforce Integrations 
Following Corporate Mergers, University of British Columbia. 
Dansou Rock Sèmako Honvou, Droits de propriété intellectuelle et protection des plantes : 
approches, limites et perspectives, Université de Montréal. 
Diane Howard, Making Do with What We Have: Creating Certainty in Private Space Law, McGill 
University. 
He Huang, Taxation and Development: Paradox of China’s Domestic and Treaty Tax Policy, 
Osgoode Hall Law School. 
Xingbin Huang, A Comparative Study of Payment Systems Between China and Canada, USA, EU: 
Legal and Regulatory Issues, Osgoode Hall Law School. 
Vickie Iacobellis, Corporate Liability under International Criminal Law: How Domestic Principles 
of Attribution Can and Should Be Applied, University of Toronto. 
Raul Iturralde Gonzalez, Parallel Imports: A Copyright Problem with No Copyright Solution, 
University of Toronto. 
Marina Ivanova, International Protection of Non-original Databases: Justifications, Costs, and 
Implications for Developing Countries, University of Alberta. 
Louis-Philippe Jannard, Entre vulnérabilisation et revictimisation : les victimes de traite d’êtres 
humains face aux politiques nord-américaines, Université de Montréal. 
Évelyne Jean-Bouchard, Les États déstructurés comme application contemporaine du pluralisme 
juridique, Université du Québec à Montréal.
Rebecca Johnston, Understanding Privacy Problems & Developing Sustainable Solutions: An 
Examination of the DNCL Initiative in Canada, Carleton University. 
Zannah Johnston, Remedies for Breach of the Right to Be Tried Without Undue Delay: To Stay or 
Not to Stay?, University of Toronto. 
Jérôme Jolicoeur, Vers une harmonisation du droit international du travail en mer : une situation 
particulière normalisée grâce à la combinaison d’efforts publics et privés, Université Laval.  
Matthieu Juneau, La notion de droit commun en droit civil québécois, Université Laval. 
Jasminka Kalajdzic, Access to Justice for the Masses? A Critical Analysis of Class Actions in 
Ontario, University of Toronto.  
Suzanne Kennedy, Disclosure Obligations of Health Care Providers Infected with a Blood-Borne 
Pathogen, Dalhousie Law School. 
Avidan Kent, International Competition Policy and the WTO: Future Pathways, McGill University. 
Abir Khaterchi, La délocalisation des entreprises et ses effets sur l’emploi dans les pays 
industrialisés : cas de l'industrie du vêtement au Québec, Université du Québec à Montréal. 
Allison Kindle, Freshwater, Law, and Game Theory: Strategies for Navigating the Troubled Waters 
of a Canada/U.S. Bulk Water Export Conflict, University of Toronto. 
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Owen Kirkaldy, Privacy and the New Panopticon: Lawful Access and the Race Between Law and 
Technology in the War on Terror, University of Alberta. 
Howard Kislowicz, Freedom of Religion and Canada’s Commitments to Multiculturalism: A Critical 
Analysis of the Rights-Based Approach, University of Toronto. 
Andreas Kolb, The Responsibility to Protect: Legal Rights and Obligations to Save Humans from 
Mass Murder and Ethnic Cleansing, University of British Columbia. 
Amadine Flore Kouadio, Instruments juridiques de traitement et de protection de l’investissement 
étranger et dynamique de la mondialisation : étude de cas du chapitre 11 de l’ALENA, Université de 
Sherbrooke. 
Lalin Kovudhikulrungsri, Legal Issues—Using Earth Observation Satellite for Pre-Disaster 
Management, McGill University. 
Aleksandra Koziara, Sponsored Links and Liability of Advertisers and Search Engines for 
Trademark Infringement, University of Ottawa. 
Geneviève Lajoie, La multifonctionnalité de l’agriculture : genèse et fondements d’un principe pour 
une gouvernance agricole mondiale durable, Université Laval. 
Noémi Landry-Blanchard, La fiducie, vortex québécois : étude comparée du concept de propriété 
dans le trust anglo-saxon et la fiducie de droit civil au Québec, Université d’Ottawa. 
Colette Langlois, Parliamentary Privilege: A Relational Approach, University of Toronto. 
Geneviève Laurence, Multiple Chemical Sensitivity Illness and the Government Employee 
Compensation Act: What Could It Mean to Federal Employees in the National Capital Region?, 
University of Ottawa. 
Susan Lawson, Water as Property—Does It Belong to Us All?, University of Calgary. 
Geneviève Leduc, Le statut d’artiste : objet de reconnaissance professionnelle ou objet de protection 
sociale ?, Université du Québec à Montréal. 
Sharon Hoi Yiu Lee, Conflicts of Conscience: Respect, Restraint and Reasonable Accommodation 
for Canadian Health Care Professionals, McGill University. 
Christel Le Gall, Le règlement Reach de l’UE : portrait d’une réforme attendue du cadre juridique 
des risques chimiques, Université Laval.  
Pascal Lévesque, La célérité de la justice militaire canadienne : vers un meilleur équilibre entre 
efficacité et équité, Université d’Ottawa. 
Jaan Lilles, The Common Law Right to Privacy, University of Toronto. 
Eva Linde, Consultation or Consent? Indigenous People’s Participatory Rights with Regard to the 
Exploration of Natural Resources According to the UN Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples, University of Toronto. 
Norberto Luongo, “Shooting-Down Laws”—A Quest for Their Validity, McGill University. 
Lijun Ma, Independent Directors in China, University of Alberta. 
Jill Makepeace, An Examination of the Need for Enhanced Structure in the Canadian Sentencing 
System, University of Alberta. 
Michelle Maldonado Santiago, Legal Aspects of Safety Management Systems and Human Factors in 
Air Traffic Control, McGill University. 
David Mangan, The Janus Complex: Unionized Teachers as Professional Employees, Osgoode Hall 
Law School. 
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Heather Manweiller, Effects of Participation in Toronto’s Drug Treatment Court on Criminal 
Recidivism and Legal Rights, University of Alberta. 
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